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ACJilM ITEUO
(Eeorpan)
YIlOTPEEA IIPETEPMTAJIHI1X BPEMEHA Y KIhYDKEBHOM ,ll;EJIY
,ll;ECAHKE MAKCMMOBMll
Y paziy ce naje onnrrnja nornen na ynorpeoy npereparannnx spexrena y OI1CaHoj
pe-m )].ecaHKe MaKCHMOBHn. Kao llITO je n03HaTO, )].ecaHKa MaKCHMOBl1n je H3 opaHKOBI1HC,
Lllysraaaja, y '1HjeM rosopy He nocroje, HJlH ce apno peTKO jann.ajy, HMoep¢CKaT H ony-
CKBaMneP¢CKaT. Y nncaaoj pesn )].ecaHKe MaKCHMOBHn, MCtjyTHM, H 06nHUH THX rn.
apevena Mory ce jaBHTH, llITO ce oojaunsasa yrnuajev Bysosa jesaxa, na jezmoj CTpaHH, H
npotpecnoaanae onpenerseaocra naure necunxna,e, nporp.jesaxa H KfbH)I(eBHOCTH, na npyroj
cTPaHH.
Kana ce IIpHcTyIIa npoysasaa-y jesmca jennora nacna, 6e3 063Hpa na
TO zta JIH je y IIHTalhY HCIIHTHBalhe ueJIOKyIIHe rpanaruxe rora TIl1Cua HJIH
cavo HeKHX rseaax .lIeJIOBa, Hy)I(HO je na ce snajy zrsa IIO,LlaTKa H3 mnnuesor
:IKl1BOTa: a) zra ce 3Ha rseroaa 6Horpaqmja: rzre je pohen H rne je onpacrao;
3aTI1M, 6) KaKBO je oopasosaa,e crexao, KaKBe je nncone saspumo. OBH TIO-
,D,aUH cy HY)l(HH 360r 'rora jep O,D, lhHXMOry 3aBHCHTH MHorH npyrn qHHHOUH
KOjH cy peJIeBaHTHH sa naurreao crsapanaurrso. Taxo, na IIpHMep, 0,Ll TIp-
Bora TIO.lIaTKa yMHoroMe 3aBHCH "JlHja.ileKaTCKa" OCHOBHua na KOjOj TIHCaU
craapa. Ty ce, H 6e3 BeJIHKHX rroreuncoha, JIaKO casaaje urra je nacau TIOHeO
H3 ponaora .lIOMa, H3 pozmora xpaja, a nrra je ,D,06HO y TOKy csora 06pa30-
nan-a, rj., zrpyrasnje xasano, JIaKO hesro Ca3HaTH urra je nncan HOCHO y
B)IaCTHTOj "rpaMaTHUH", a urra je IIpl1Ml10 113 illKOJICKHX rpaaarnxa. 3a OBO
HHje IIorpe6HO rpararn sa IIOTBp.lIaMa. ,ll;OBOJbHO je Y3eTH 6HJIO xoje ,D,eJIO
MI1xaHJIa Jlanuha H MBe AH,D,pHna. Kao IllTO je II03HaTo, y TIHTalhY cy ca-
BpeMeHHUH.1 060jHua cy HMa.J1H y OCHOBH csoje rpaxiarnxe rpavanrxy Ha-
nrera CTaH,D,ap,D,HOr jesnxa. IIa, HIIaK, rpaxrarn-nca crpyxrypa OBe zrsojnue
nacaua HHKaKO HHje l1,D,eHTHQHa. M He cave zra ce pa3JIJ1Ka Mel)y lhHMa orne-
na y xopmnheisy jennora O,D, ztsajy HaIllJ1X CTaH.lIap,D,HJ1X J13rOBopa: Jlannhy
je CBojcTBeH J1jeKaBcKH H3rOBOp, a AH,D,pJ1n ce, y najsehera 6pojy CBOjHx
,D,eJIa, npanpacasa exascxor J13rOBOpa, Ma.lIa ce J1 KO.lI isera Mory OCeTHTJ1
1 3a je3HK nacane pe-ra I1Be AHLIpHna B. :>IfuBOjHH CTaHoj4Hn, Je3HK H CTHJl HBa AH-
npnha, <PHJlOJIOIIIKH ¢aKYJITeT Beorpancxor YHHBep3HTeTa, Eeorpan 1967. 3a jesmc Ml1XaHJla
Jlanaha, B. 'hopan, M, Je3HK H CTHJl MHxaH.JIa Jlannha, UeTHI-bC 1976.
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rparosa ajexasnrraae. II, IIITO je sa Hac osne Ba)J(HO, nexn on rnx njexas-
CKliX rparosa cy "HaMepHlf"2. Paannxe lf3Meljy OBlfX zrsajy nncaua, xana je
y rnrrarsy rpananersa crpyxrypa lblfXOBor ztena, ornenajy ce y Hlf3Y ztpyrnx
nojeaaaocrn, IIITO cy noxasann nosaja panosn 0 lblfXOBOM jesaxy.
He Manor saaxaja sa osy npofinenaraxy lfMa If ofipasosaa,e xoje je
crexao nacan, Hnje csejezmo zra nlf je nacau, ql1:jeM ce neny npacryna, rro
nporpecnja <plfJIOnOr lffllf eKOHOMlfCTa, rrexap If err. ITPBlf he, 6e3 cysnse,
YHOClfTlf y csoje zieno If caoja <pl1JIOnOlilKa snaaa. ):(pyrlf, nax, aKO na TO
He yra-ry nexropa, nehe MHoro 6PlfHYTlf If 0 TOj KOMrrOHeHTlf csoje nncane
pe-m, Hna je nosecro TaKO. Taxo, peunao, CaCBlfM zipyraxajy rpasraraxy
Hy)llf HaM pOMaH JIazyJW Csernane Benaap-Jaaxosah on rpaxarnse xojy
HaM HY)llf pOMaH Ha ,apUHU hyupuja I1Be Aanpaha, Ma)la je Anapah 6lfO
Meljy HalillfM najcraanapzurnjaa nacuava If qlfja ce pes Y3lfMa xao npaaep
sa Y30PHY pes ua naurev jesaxy. fulf, aa Y3MeMo jour osaj rrplfM~p. Merna
Cenavoaah If naMlffl Cnjapah He casto )la cy 6lfnlf caapesreaaun, Hero cy,
no-recro, lfMa.'lI1 nonocra sajezunrsxor If y CBOjlfM nonasaumoaa. ITa, nnax,
paanaxe lf3Meljy rpaaarasxe crpyxrype lblfXOBor jesaxa je aecysnsaaa. II
He orrrezta ce casro y ocofiaaana xoje npananajy If)llfOMUMaP0)lHlfX xpajesa
OBe ztsojane nncana. ):(aIGle, zta 6lf ce Morno npacryrnrra KIhlf)J(eBHOM zteny
nexora rnrrepapnor crsapaoua, Hy)J(HO je noaaaaaa,c If csera onora nrro je
nperxonano aacraaxy rora nena, CaMO TaKO heero 6lfTlf y MoryhHocTlf na
paanaxyjeno jesamce ocofiaae xoje npanaztajy JIlfqHOj rpastarmur ozt OHlfX
xoje cy creseae y lIlKOJIlf. II jour jenno. Ilncau, Ma xornnco CBOjOM )J(UBOT-
HOM CTa30M 6lfO onsojea oa pozmora xpaja, aaxana Hlfje y craisy zra noxana
CBe HUTlf xoje ra sesyjy aa OHe npocrope rro KojlfMa je y paaosr nerarscray
rpsxapao If cnosaasao CBeT xoja ra oxpyzcyje. Hcrnaa, OBO spezur sa CBe
rsyzre. Mn nmcazta He MO)J(eMO zta rrOTlfCHeMO lf3 naumx cehaaa OHe )laHe,
If CBe IIITO cy HaM ona nonapann, xana CMO npoxonarnr If ynosuann CBeT
OKO ce6e.
3a CBe OBO xao npasrep MO)J(e HaM nocnyxorra If nacana pes ):(ecaHKe
Maxcaaoaah".
Y OBOMe PMY ja hy yxasara na aexe ozinaxe nacane pexa ):(ecaHKe
Maxcaaosah xoje cy sesaae sa ynorpefiy nperepnranaax spenena. O)lMaX
HarrOMUlbeM zra je y mrraisy nacana pes jeznrora narepapaor crsapaoua qlfje
je )J(UBOTHO onpenerseae 6lffla npocsema crpyxa, If TO jesax If KIhlf)J(eBHOCT.
Casra 'ra qlflbeHlfua rosopa HaM zta lfMaMO npezi C060M nacua xoja je He
caao norexao lf3 Kpaja r.n;e )J(UBa HapO)lHa peq rroce.n;yje rpaMaTlfqKY crpyK-
. TYPY Koja je Bpno 6nlfCKa HalileM je3lfqKOM CTaH)lap.n;y, Hero If )la lfMaMO
2 CTaHOj'illh, HCTO, 53, Hcn. H KO,ll MeHe: IlHclI,li H lhl1XOB je3IfK, I1POCBeTIi, Eeorpa,u
1995, CTp. 294-301.
3 licn. 0 TOMe y MOjHM ,IlpymM pa,uOBl1Ma 0 je3HKY .ll:eCaHKe MaKCI1MOBHh.
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nacaay pes rrarepapaor crsapaoua KOjl1 ,L(06po II03Haje 11 IIpaBOIIl1C 11 rpava-
THKY namera jesaxa 11 KOjl1, CaCBl1M pa3YMJbI1BO, He )KeIDf na ozicryna O,L( IIpl1-
XBaneHl1X je3J1qKl1X HOpMaTl1Ba. Arm, ca zrpyre crpane, xazta je y IIl1TaIhY CJlO-
60,L(H0 I1CKa3l1BaIhe IIl1I..lFIeBl1X ocehaaa, IIl1I..lFIeBl1X pasxouunaaa, napo-nrro
0Hl1X xoja cy sesaaa aa 6l1JbHl1 11 )KJ1BOTlllhCKl1 CBeT 0 KOMe name, ry ,L(OJla3e
,L(O aspaxaja 11 ocotiaae xoje He Mopajy 6l1Tl1 y IIOmyHOCTI1 Y cxnany ca je-
3J1qKOM HOpMaTl1BI1CTl1KOM, ann xoje nora-ry 113 rosopaor J1,L(J10Ma IIl1III4eBOr
saaasaja. To jeer, npyrasnje peseao, 11 IIOpe,L( Tora IIITO je aanra IIeCHI1Kl1lha
nporpecop jesaxa 11 KIhJ1)KeBHOCTI1, y aeaoj III1CaHoj pe411 Hal1M he ce 11 na
OC06l1He xoje I1Majy ,L(l1jaJIeKaTCKI1 xapaxrep. IICTl1Ha, TaKBI1X OC06l1Ha KO,L(
):(ecaHKe MaKCl1MOBM HeMa xnroro, II TO je Pa3YMJbI1BO.
Haaepa osora pana aaje na ,L(a u:eJlOKyIIHy rpahy xojy HaM aa npere-
pl1TaJIHa speaeaa Hy,L(11 III1CaHa pes ):(ecaHKe MaKCI1MOBl1h. To Hl1je Hy)KHO
ypa,L(I1TH zra 6H ce CTeKJla onnrrnja CJlHKa 0 TOMe y KOM O,L(HOCY CTOjl1 HeKH
O,L( OBI1X rJlarOJlCKHX 06JlHKa y IIl1CaHoj pesn ):(ecaHKe MaKCI1MOBl1h, IIa Ma-
xap TO 6l1JlO Be3aHO casro aa aeae KlbHre xoje cy KOpl1111heHe sa osaj pan
[a TO cy: Ilecue (1924), Seesoaua ceeiuxoeuua (1988), Ilecue (1966), Ilpa-
oeeojuuua (1970), Ilucua U3 iuyue (1969)], Ma,L(a je KIhI1)KeBHI1 OIIyC ):(e-
caaxe MaKcHMoBHh 3HaTHO fioraraja O,L( HaBe,L(eHI1X lbeHI1X ztena, 11 OBI1 ae-
HH TeKCTOBI1 IIpy)KJ1he HaM ,L(OBOJhHO MaTepl1jaJIa na carneaaao IIpl1Hu;I1IIe
IIO KojHMa je OHa 6l1paJIa IIoje,L(I1HO marOJlCKO speae H3 rpyne IIpeTepl1TaJI-
Hl1X spesreaa." O,L(MaX sarsa YKa3aTl1 11 na TO na JlI1TepapHI1 crsapanan Hl1je
IIO,L(je,L(HaKO CJl060,L(aH y 0,L(611py IIoje,L(I1HHX rJlarOJlCKI1X 06Jll1Ka xana III1IIIe
noesajy 11 xana III1IIIe IIP03Y. IIp03HO ,L(eJlO oxroryhaaa CBOMe crsapaouy na
ce CJl060,L(HO xpehe H Kp03pe4Hl1K H Kp03 rpavaraxy jesmca na KOMe crsapa,
Iloesaja ry He IIpJ)Ka TOJlHKe cJl060,L(e. Hapasao, MHoro 3aBHCl1 O,L( rora y
xoje speae jenaa mrrepapaa crsapanan cxreurra paznsy csora nena. ATIl1,
CHrypHO je na je IIeCHH4Ka pes y OBI1M 0,L(611pHMa Malbe CJl060,L(Ha O,L( IIp03He
pe-m. II jom je,L(HO, IIITO he IIOTBp,L(HTI1I1 III1CaHa pes ):(ecaHKe MaKcHMoBM,
IIOeTCKO nspaacaaaae aavehe 11 nexe pe41111 nexe 06JlHKe xoje, MO)K,L(a, I1CTH
Taj III1Cau: He 6H ynorpefiao y IIp03HOM rexcry. Ty, csaxaxo, HMa yztena y
OBOM 0,L(6Hpy H TO ,L(a JlH je y III1TalbY CJI060,L(HI1 CTHX HJlI1 III1Cau: nacroja
na ry IIOCTl1rHe onpeheae pHMe. Hecysnsaeo, 6ap xana cy y IIHTalbY npe-
TepHTaJIHa speaena, OB,L(e ce Hl1KaKO He CMe 3aIIOCTaBl1TH HI1 rpasraraxa xojy
III1Cau: HOCH y CBOMe je3H4KoM ocehaay.> Jep, ,L(a YKa)KeM casro na jenaa
IIpHMep, He MO)Ke jezraa III1Cau: zta y CBOjOj III1CaHoj pe411 ynorpefirsasa HeKO
marOJlCKO speve 4l1je IIpaBO saaseae Jll14HO He oceha, He MO)Ke ce, na
IIpHMep, ynorpetirsasara l1MIIep<peKaT aKO ce He 3Ha iserosa ceMaHTH4Ka
BpeAHOCT. II 3aTO HHje Hl1MaJIO cnysajao lllTO ce 'raj 06JlHK BpJlO peTKO
jasrsa y nacaaoj pe411, peuaao, Anexce lIIaHTHha. Taj 06Jll1K OH Hl1je HOCl10
y CBOMe rosopy 11 aaje MY Morao ,L(aTH npasy spennocr y CBOjOj IIoe3HjH.
4 Hen. R. Simeon, Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva, Marana XpBaTCKa, 3a-
rpe6 1969, s.v. nperepar,
,'..5 Craaojsah, HCTO, 221.
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aBO TMM rrpe lIITO OH HMje HM y IlIKOJU1 HeIlITO BMIlIe naysno 0 Bpe,nHOCTHMa
osora marOJICKOr 06JIMKa. HeIlITO CJIWIHO, Ma.n:a He y rrornyaocm raxo,
MO)l(e zta ce xazce M aa )l,ecaHKy MaKCMMOBlln.
Mana cy, aexana, CBa xerapa rJIarOJICKa 06JIMKa xoja ce oszte passra-
rpajy 6lma y xecroj ynorpefia, ziaaac BMIlIe HMje TaKO, HJIM, raxaaje, y CBMM
HaIIlliM naponaav roaopasra HMje TaKO. A rrOIlITO rrMCUM, nosecro, xao IlITO
CMO Ben HarJIaCMJIM, ayne CJIMKy csora pomror xpaja, HMje TaKO HM y ,neJIMMa
nanrax KlbM)I(eBHMKa. M y nacaaoj pesn uanmx JIMTepapHMX crsapanaua,
xao M y uapoznnea roaopmra IhMXOBor aasasaja, ztanac ce najsemhe jaarsajy
aopacr M neprpexar. Hxmepdresar M nnycxaaxmepdiexar, HapOqMTO axmep-
<peKaT, CBe cy pehe y ynorpetia. Taxo, na npnaep, y TeKCTOBMMa MBa AH-
zrpaha MMrrep<peKaT ce MO)l(e nahn "y BeneM 6pojy npmsepa... jennao y np-
BMM IherOBllM npanoaerxava, xoje je nncao rrpBo6MTHMM CBOjllM, njexaa-
CKllM aapesjen''. Y KacHMjMM ,neJIMMa MBe Aanpnha, qaK II y rosopy mnta
njexasaua, osaj 06JIMK je M3Y3eTHo peztax, aKO ce M3Y3Me 06JIllK nsmepdrexra
on rJIarOJIa 6uwu 6. Y jesnxy Ilpore Marnje Heaaztosaha, xao II y ronopy
EpaHKOBllHe, TO jeer sasnsajaor xpaja LI:ecaHKe MaKCllMOBMn, KaKO HaM ca-
orrurraaa np JOBaH JepKOBllD "llMrrep<peKaT ce CBO,nM na 3. JI. cr. rnarona
6uwu: tiujatue II tieuie'". Y jesnxy Epaaxa Parnrtenaha HallJIa3MMO na osaj
06JIMK, Ma,na OH "HMje Morao MMaTll caCBMM rrpenasuo, norrryao paasajeno
oceharse" sa iserosy npasnnny ynorpeoy, rrOIlITO raj 06JIllK naje npncyraa
y cpexcxoa rosopy. Bpanxo ce npn ynorpefin asmeprpexra yrnenao aa na-
poznry noesnjy, na BYKa M Hseroura''. Je3HK JIa3e Jlaaapesaha, llCTO TaKO,
Hy,nM noseha 6poj norspna sa ynorpefiy osora rJIarOJICKOr 06JIMKa , aa 3.
JI. cr. M 3. JI. ITJI., lllTO je, oner, xao M KO,IJ, Bpanxa, nnon yrauaja iscroaax
Y30pa9. CJIMqHa KOHCTaTaUMja MOrJIa 6M ce narn M sa jcsax Ilerpa Ko-mha.
Mana y IherOBOM PO,nHOM 3MMjaIhy MMaMO casro y ynorpeoa 06JIllK tijeuie,
y IherOBMM ,neJIllMa qeCTO ce janrsa osaj 06JIMK, HapOqMTO "y rry6JIMUMCTWI-
KOM CTMJIY"10.
Kozi nacaua ca nonpysja Ilpae rope, osaj rJIarOJICKll 06JIllK je BpJIO
06MQaH, KaKO, peUMMO, KO,n Hseroma II lliy6HIlIe, TaKO M KO,n qe,na BYKOBll-
ha II. CBaKaKO, 11 Byxosnh, xao II IherOBM nperxoznmua, HOCllJIM cy osaj
06JIMK y CBOjOj rpaMaTI1UM Ii OH je aa IhllX 6110 caao jenaa on marOJICKllX
06JIllKa qllja cy ceaairrasxa HlljaHcllpaIha BpJIO ,n06po pacnosaasamr. A sa-
lllTO je TO TaKO, rj, 3aIlITO je osaj rnaroncxn 06JIllK jour ysex )I(J1B y HapOL(-
6 Craaojsah, I1CTO, 226-227.
7 JOBaH Jepxosah, Je311K 11 rracnn, HOBI1 Can 1991, cTP. 33.
8 Bojacnaa I1JIHh, neCHI1'lKH je311K Epanxa Panaseeaha, Marana cprrcxa, HOBI1 Call
1964, CTp. 189.
9~ :>KHBojl1H Craaoj-nrh, CHHTaKca jesnxa Jlase Jlaaapeanha, I1HCTmyr sa cpncxoxp-
HaTCm jesnx, EI16JIHOTeKa JYJKHOCnOBeHCKor <p11.'lOJlOra, H.C., Klh. 5, Beorpan 1980, CTp. 46.
10 MHnaH Illanxa, Je311K Ilerpa Ko-nrha, I1HCTmyr aaje311K 11 Kful1)f(eBHOCT y Capajesy,
I1HCTIfIYT sa jesax, Pa;:IOBI1 XIII, Capajeso 1987, CTp. 175.
11 30p l1ua Pazrynosah, Je311K 11 CTI1Jl Hena BYKOBl1ha, HI1Klll11h 1994, CTP. 126-128.
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Hl1M rOBOpl1Ma njexaacxor asroaopa, 11 TO IIpeTe)KHO OHl1M xepuerosasxor
11 l.(pHOrOpCKOr nonpysja, MO)l()J;a 611 ce MOrJIO 06jauHhaBaTM 11 excrpannn-
rBl1CTl1qKl1M MOMeHTl1Ma: Haql1HOM )Kl1BJbeFba 11 6p311HOM YKJIaIIaFba y ca-
spenene )I(JfBOTHe TOKOBe KOjl1 cy noonasno 113MeHl1JIl1 11 TeMIIO )I(JfBOTa 11
reano rosopa y Jl:pyrl1M HallIl1M xpajeaava, a KOjl1 ce TeK y Hallie sperae
jacauje ocehajy 11 y TI1M "I1MIIepcPeKaTCKI1M" rOBOpI1Ma.
OHO lIITO je KOHCTaTOBaHO sa ynorpefiy I1MnepcPeKTa KOJl: HeKl1X naumx
nacaua, MOrJIO 611 zra ce xasce 11 aa ynorpefiy IIJIycKBaMIIepcPeKTa. HapOQl1TO
IIJIycKBaMIIepcPeKTa TI1IIa 6ejax paouo, rj. ca I1MIIepcPeKToM rn. 6l1Tl1 11 pan-
Hl1M IIpl1J1:eBOM rJIarOJIa KOjl1 ce Melba. Taxo KOJl: Epaaxa Paanseaaha, aKO
ce IIOJla311 OJl: onora llITO HaM 0 FberOBOM jesnxy HYJl:I1 CTYJl:l1ja B. Hnaha,
HeMa osora fJIarOJICKOr 06JII1Ka. YIIpaBo, B. Hnah xoncraryje nocrojaa,e
IIOTeHl.(l1jaJIa IIJIycKBaMIIepcPeKTa (Ooyocuo 6u ce Ben 6uo...) lIITO IIpaTI1 11
06jaIIIFbeFbe na je IIJIycKBaMIIePcPeKaT y rosopy Cpcxia, xao 06J'Il1K, 3aMeFbeH
IIPOlliJ'Il1M speaeaoa. OCHOB sa osaxsy rspmsy HaJla311 y MOHOrpacPl1jl1 0
cpeMCKOM fOBOPY Eepl1CJIaBa Hl1KQ}1l1na12. JepKOBl1n He yxasyje na osaj fJI.
06JIl1K Y je311Ky Ilpore Maraje Heaanosaha. KOJl: Jlase Jlasapeaaha, KaKO
HaM caormrrasa )l{. Craaojsah, IIJIycKBaMIIepcPeKaT Hl1je penax 06Jll1K, 11 TO
06a rseroaa MOPcP0J'IOllIKa rnna: 6uo cau...yupo 11 tieiue yzacuo. A ry je
npncyraa 11 nacas IIJIycKBaMnePcPeKTa TI1IIa: Ilpyeu cy CBU 6U1lu zaneiin: 11:
Ja upociuo 6ejax 3aHeceH l3.Y 3 OBO l1J1:e jour jenaa KOHCTaTal.(Mja, na xojy je
paaaje YKa3aO M. CTeBaHOBl1n: osaj 06JIl1K aaj-renthe ce rpaaa OJl: rnarona
capmeaor Bl1J1:a14. Ii Annpnhesa IIl1CaHa pes 3Ha sa osaj 06JIl1K. Ii OH 'ry
3Ha sa zisojaxe MOpcP0JIOlIIKe JIl1KOBe: 6W1O ce iipouyno 11: tiujmue oouaxao.
IiCTl1Ha, osaj Jl:pyrl1 Tl1II IIJIycKBaMIIepcPeKTa 0611QHl1jl1 je y IIpBOM IIep110Jl:Y
IIl1~eBOr crsapananrrsa, a xacaaje ce "ry6M HaIIOpeJl:O ca ry6JbelheM l1M-
neprpexra" a osaj ce rJI. 06JIl1K, raxohe, y TOMe IIep110Jl:Y fy611 113 Aanpnheae
IIHcaHe peQ1115. Ii Ilerap Ko-mh 3Ha sa 06a Tl1IIa osora fJI. 06JIl1Ka: 6ujaxy
iiooanexo U3AfaKllU 11: cynue je 6U1lo OOCKOliUllO. 111l1IIKa xoncraryje zta je
osaj 06JIl1K y IIl1CaHoj pesa Ilerpa Ko-mha "peJIaTl1BHO tIeCT, noceono y
npanosjena-ncov .njeJIy"16. Y zijeny q. ByKOBl1na IIJIycKBaMIIepcPeKaT je "Be-
OMa pajenax rJIarOJICKl1 06JIl1K", a aKO ce 11 jasn, OH l1Ma 06JIl1K IIO oopacny
6ujax paouo17.
AOpHCT H neprpexar He rpaace zta ce 0 Fbl1XOBOj ynorpefia 11 IIoce6HO
yxasyje, sana je y IIHTaFbY je311K aamax nacaua. 06a Ta fJI. 06JIl1Ka cy ca-
CBHM 06HtIHl1, KaKO je H y aamea je3HQKOM CTaHJl:apJl:Y.
12 Bojacnas llimh, HCTO, 198.
13 )I{. Craaojsah, Jlasapesah, CTp. 30-31.
14 Craaojsah, HCTO, 32, KaO H aaseneay JIHTepaTYPY.
15CTaHojqHh, AHn.pHh, CTp. 202-203.
16 M. I.lhmKa, HCTO, CTp. 179.
17 3. Pa,nyJIOBHh, HCTO, CTp. 125-126.
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Kana cy y mITaIbY napoznra rosopa, yxasahy caao aa craae xoje HaM
Hy)],H rOBOp Illyaannje. 3a nearpanaouryuanajcxy 06JIaCT C. PeMeTHn KOH-
craryje na je H y TOM zmjanexry, xao H y )],pyrHM rosopnsra uryaazmjcxo-
sojeohaacxor rana, HMnep<peKaT HnH necrao HJIH je CBe)],eH na MaIbH 6poj
npavepa, "npaKTHqHOje CBe)],eH ua 3. n. jen, rn. 6HTH". Hajsmue je norspaa
sa 06JIHKe tieiue, tiejaiue, iiujaiue'". Taxo je H y )],pyrHM rosopasra oeora
rnna. To 3HaqH )],a je y CBHM THM roaopasra HMneP<PeKaT HnH necrao, HnH
ce iscroaa ynorpefia csena na MaIbH 6poj, najseuthe YCTaJbeHHX H OKaMe-
IbeHHX rrpnaepa. 3a pasnaxy 0)], osora rnarOJICKOr spesieaa, ynorpeoa ao-
pHCTa je H y HapO)],HHM rosopnaa spno necra H 06HqHa. 3a uearpanaoury-
Ma)l.HjCKH rOBOp PeMeTHn KIDKe zta je 'ry 06nHK aopncra, HapOqHTO y npa-
nosenassy "cacBHM 06HqaH H )lQfB". Mana cy H ry 06nHUH 3. JI. jezranae H
1. n. MHO)lQfHe naj <ppeKBeHTHHjH, llITO HMa 06jallllheIbe y CYllITHHH caste
nopyxe H rOBopHHKOBor ozuroca npeva rsoj.
II
,UecaHKa MaKCHMOBHll, xao llITO ce 3Ha, nHCaJIa je H noesajy, OHa je
npeBaCXO)],HO neCHHK, aJIH H np03Y. AKO 6HCMO cana XTenH onrosoprrra na
naraa,e: no qeMy ce rseaa noesnja paanaxyje 0)], IbeHe npose", qHHH MH ce
aajcpehnaja oztrosop 6H 6HO Y peqHMa BHCJIaBe lllHM60pcKe, xoja, na TaKBO
rnrrarse, ozirosapa: "MaIbHM 6pojeM ynOTpe6JbeHHX pe-m" 19. qHIbeHHua je,
HaHMe, na cy H nOeTCKH H np03HH TeKCTOBH ,UecaHKe MaKCHMOBHll HHTe-
pecaaraa sa HCnJITHBaqe rseaor jesnxa. Ta-nto je, ya TO, zta je IbeHa nposa,
Ma)l.a 06HMOM MaIba, neKCHqKH 60raTHja H rpavanonor CJI060)],HHja, na, npe-
Ma TOMe, H JIHTepeCaHTHJIja.
,UecaHKa MaKCHMOBHn Hy)],JI HaM y CBOjOj nacaaoj pesn norspna sa
CBa npereparanaa spexena, I1cTJIHa, He y nonjezraaxoj MepH, aJIH, a TO je
6HTHO, ry HaJIa3HMO H aopacra, H JIMIlep<peKTa, H neprpexra, H nnycxeav-
neprpexra. HapaBHO, ja OB)],e nehy )],aBaTH ueJIOKynHY rpahy. Ja hy YKa3aTH
casso aa nexe npasrepe pazra ncrspne npncyraocra THX 06nJIKa y aeaoj
IlJICaHoj pesa, He npereanyjyha npa TOMe na HcupnHOCT.
a) Aopuciu
AopJICT je qeCTO y yrrorpeon y )],enHMa ,UecaHKe MaKcHMoBHn. Hny-
crpauaje pazm ja hy OB,D;e HaBeCTH caao nexe 0)], TJIX npnaepa. Kao rrpso
aasemhy jeJJ.HY CTpo<PY H3 necae Ilotcotuena nueaoa y KOjOj ce 06nHUJI ao-
pacra ynorpefirsaaajy y HH)l,JIKaTHBHOM sna-retsy, yn.:
- Jyrpoc oohoiue HeKH I )],HBOBH xao xpamhe I y )],OMOBHHY rpasa I H
MpTBO uaoe 6e36poj I JbynKHX, mapeaax rnasa I H 6e36poj He)J(HJIX TeJIa I
soenyiae y nnamhe -.
18 CJIo60,llaH Peuerah, [OBOpl1 uetrrpamre Illysranaje, C,U36. XXXI, Beorpaa 1985,
CTp. 315-316.
19 BHCJIaBa lliHM60pcKa, HaHBHa rnrraaa, AEU rpa<!>HKa_,ll.)l,., Beorpan 19%, CTp. 5.
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Ilpen HaMa ce osnc rnaroncxe paznse HIDKY jenaa sa npyron. Ml1 CMO,
nocpencrsox necanxa, Y1.JeCHl1Ul1 npoueca KOjl1 ce 06aBJba na jezraoj JIl1Banl1
11 CBe TO xao zia rneztano BJIaCTl1Tl1M 01.Jl1Ma.
Y necxnr Peuu, xoja je ztara, 6e3M(l;10, cano y 06JIl1Ul1Ma aepncra,
l1MaMO 11 OBe CTl1XOBe:
- Hac zmoje ua 3eMJbl1 saeonecsio pe-ur i on fbl1X je 611JIa nama rsytiaa
saaaa i fbl1XOBa K06Ha Moh snaoe zta cnpesa I can Harne nohn paziocr
Harner naaa >.
Ty jour l1MaMO:
- Ml1 eepoeacuo .ua l1MaMO npasa i nopana pe-nt na 360pl1MO JIa)l(l1 I
j\1UUUbaCJ\10 zia Onaj 360r xora Hl11.Je TPaBa 111 aaesna na nefiy, on CBl1X
6JIa)l(l1 I HaMa CBe npaurra.
PeQl1 paztaOH snaoe He)KHO zra Menpecpehe... pesa paznr ja 6ejax Y3POK
Hallie aecpehe Ire iipohoiue sesepa reunce xao MyTHl1 BaJIl1 ICaMO Kp03
3ByKe iiejax y CHy fberOBOM rOCT t 3ByUl1 a.croso cpue npena Meiipocyiue
I pe-r tieiue jezmaa rpouraa MOCT 1113Mel)y ztyureHaM 11 ztyure.
qynHa K06 6ewe ce TaKO HanHaMa CTeKJIa 16JI11)Kl1 oecuo jezmo ztpyroxr
on caer CBeTa Ia 113Mel)y Hacysex je necsraTeKJIa Ixao pexa 113Mel)y nsa
ncrscxa UBeTa -.
Lleo npouec marOJICKe paznse osne ce zraje y jenaosr speaeay xoje
anje ozipeheno. To MO)I(e 611Tl1 CBaKO speve 11 y fbeMy ce Mory H113aTl1 nauia
oceharsa. Ty je jacao zra cy 06JIl1ul1: 3aeOAeCJl10, snaoe, eepoeacuo, iipohouie,
iipocytue, 6ec.Mo - 06JIl1ul1 aopncra. 11 CBl1 l1Majy xapaxrep cBpllIeHOCTl1, y
nararsy cy rJIarOJ1I1 neprpexrnanor nnzra. 11cTl1Ha, ofinana tietue 11 6eCJ\1o,
on rJIarOJIa 6uUtu, MOrJIl1 611 ce cMaTPaTl1 11 xao 06Jll1ul1 l1Mrrep<peKTa, l1CTO
OHaKO xao 11 06JIl1ul1: 6ejax, MUUUbac.1I1O. MOP<P0JIOllIKl1, TO cy 06JIHUl1 l1M-
neprpexra. CeMaHTl11.JKl1, nax, OHl1 osne spme CJIy*6y aopncra. Ilecaaxmsa
HaM Hynl1 rJIarOJICKe pazuse xoje cy ce zrecnne y rrpOllIJIOCTl1 11 xoje cy 6Wle
KpaTKOTPajHe. Ynpaso, necnaxmsa HaM l1X Hynl1 xao rrpouece 6e3 )I(eJbe zra
HaM l1X npaxasyje xao BpeMeHCKl1 H113, xao HellITO llITOje l1MaJIO csoje TPa-
jaa,e, (l;'I11 TO Hl1je 611THO. bl1THO je ziace TO neCRJIO a na HaM TO OHa ncxasyje
06JIl1KOM npoiunocapmeaor speneaa, 06JIl1KOM aopncra. 06JIl1ul1: uuucea-
cwo, tiejax, MOP<P0JIOrnKl1 cy 06JIIfUl1 axmepdiexra, aJIl1 ce paznsa Ty MO)I(e
CXBaTIfTIf xao paznsa xoja ce y "o.upel)eHoM spesteay y rrpOllIJIOCTIf" spurana,
6e3 acrunaaa fbeHor .rpajarsa, xao nocefiaor 06eJIe)I(ja l1Mrrep<peKTa, ynpaao
611 ce Momo peha zta cy ce If Te pazuse y rrpOllIJIOCTl1 113BpllIlfJIe, zta cy
nparane CBe zipyre paznse xoje cy onne IfCKa3aHe 06JIIfUl1Ma aopacra, ,n:aKJIe,
MUUUbaCMO, eepoeacuo, xao If 6ejax, BpeMeHCKl1 cy orpaanseae aa 'rpajarse
ztpyrux pa.ufbl1 xoje cy l1CKa3aHe 06JIIfKOM aopacra. 11cTl1Ha, TIl1CaHa pe-r
osne He naje 11 KBaHTl1TaTl1BHe BpenHOCTl1 rrOCTaKUeHaTCKl1X CJIorOBa, a y
rosopy TO MO)I(e 6IfTl1 03HaKa aopacra/nanepdiexra: ~l1UUUbaCJ\10 = aOpl1CT,
.WUUUbaCMO = l1Mrrep<PeKaT, O.uHOCHO: eepoeacuo : eepoedcuo, 6ejax : 6ejiix,
oejaCJ\10 : 6ejac.MO. Y CBaKOM cnysajy aaseneaa npaaepn He npunaztajy
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rpyna npasrepa rnrra: oohotue,3HaOe, 3a60.fleCAtO rne MMaMO OOJIMKe aOpMCTa
CBpWeHMX fJIarOJIa M rne je lhMXOBa peJ'1aTMBHa BpeJJ,HOCT aOpMCTa aecysr-
lhMBa.20
EBO jour jennora npaaepa sa ynorpefiy aOpMCTa y peJIaTMBy. Y rnrrarsy
je necaa: JeOHa cupiii:
- Saeone 3yMOyJI JIenM [jyae KaJJ, sopa c6aHY ! Mcynue uOlby6u usehe,
nrysse M nOJbaHY I 11 na n.oj pOCHy rpasy ! Jby6wIMuy nnasy 3a60J1e
3yMOyJI JIenM - (Ilecve, 1924, 10).
Y MCTOj neCMM MMaMO M: Y MCTOM ;KOyHy 6exy ! M KaJJ, se-re uaoe !
OH joj na CBe)J(a ycra norsyfiau npsa oaoe I na -reztna, poena ycra I Tiytiiaiue
uryna rycra IY MCTOM )J(0YHY 6exy [.
H OBM npMMepl1 HyJJ,e MoryhHocTM sa pa3JIMqMTa ryaaxea,a. TIpMMepM:
saeone, C6aHY, uO/by6u, iiaoe, oaoe cy aOpl1CTH y CBOjOj penarnanoj yrro-
rpefia. TIpHMepM: 6exy, hyiuatue cy 06JIMUM MMnep<PeKTa xoje HaM HyJJ,e M
rpanaraxe aamera je3MKa21. 3HalJelhCKa KOMnOHeHTa lhMXOBa, Mel)yTHM, y
OJJ,pel)eHMM KOHTeKCTMMa MO)J(e OHTM M aopacrna, rj. xrory ce TM OOJIMUM
yBpCTMTM Mel)y OOJIMKe aopncra HMnep<peKTMBHHX rJIarOJIa.
H3 rrposaor TeKCTa ,[(ecaHKe MaKCMMOBMn aasemhy JJ,Ba xpaha O.nJIOM-
xa ca OOJIHUMMa aopncra:
- 11TaKO, y CJIYllIalhY, cezm lJOOaHMH saciia: npsehe ce caeu no casror
TJIa, MO)J(JJ.a ce H lheMy upuopeua; rrrnue Mfu'10 iiocnytuaiue na M OHe,
jenaa no jenna, oootue; M fiyfie ce raxohe pa3uljowe;jep MX xao nerrrnpa
yunaiuu npasa crapor xasseaa - (TIMcMa M3 uryae, 27);
- Ojxa oiiasu KaKO ryurrepax pyfiaacxe 60je CK.flU3HY HM3 JIMCT Taaaae
Hore...
Ojxa ce ceiuu jenaor TOnJIOr ztaaa M3 csoje MJIa.nOCTM ... OHa iipul)«
zieaojaana, UPU6U je HeCnpeTHO, ca ryrov Y3a ce, 3aTHM joj xoce caeu M
uoouoce nan lJeJIO xao xpyny - (Ilpazteaojaaua, 60-61).
Hapasao, OBO cy CBe rrorspne aa ynorpeoy aopncra y peJIaTMBHOM
saasersy. 11, KOHalJHO, TaKBMX norspna je najsaure y OBaKBMM TeKCTOBMMa
name rrecaaxaa.e.
Hasemhy jour HeKOJIHKO npnaepa ca OOJIMKOM aopncra: EJIM3MHa rrpo-
neha zrynry MM OUU I oiiu, na )J(y.nHO youcax spax ! C neacaomhy zneoax
crona TM .rpar I ...M suaoox, na hew 6MTM MM zrpar (Ilpeztoceharse, Ilecsie,
1924); Taaa Haje.nHoM OOJIHO nan norsev !3aopxiila necna TeWKa on crpacra
(Ilayxy, Jlecxe, 1924, 62); youcax spate (Ilecsie, CK3, 1966,22), C He)J(HO-
why zneoax, M suaoox, uosuaoox iue» (MCTO, 22); saeonex MMpMC cxpnsea,
ja saeonex ceaxe y HeqMjeM rnacy (MCTO, 27); pacyiue ce xoce (MCTO, 28),
An BpeJIM spax na norsa ilaoe pozura... na uciiu pocy MJIa)J,y, uciiu )],0 nna I
20 )K Crasojsah, Jlasapesah, II, 44-45, M aanoaene Y3 TeKCT.
21 Craaojsnh, MCTO, 66 M narse.
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11 CBe llITO oewe uociua HaMax nnnrra... WTO cYHqaHI1 je spax ca xnaca otae
(I1CTO, 34).
CBaKaKo, OBaKBI1X npaaepa 113 nenoxynne nncane pe-ru ,UecaHKe MaK-
CI1MOBl1h, MOrJIO 011 ce HaBeCTI1 3HaTHO same. AnI1 TO, aa Hallie norpeoe
osne, Hl1je Hy)KHO. Barna je KOHCTaTaUl1ja zta je 00m1K aopncra qeCTO y
ynorpefia. Hserosa ynorpeoa MO:IKe OI1TH pa3HOJII1Ka. 11, llITO je, raxohe,
speznro ncraha, ry HMaMO, yrnaanoxr, OOJII1Ke aopncra ozr CBpllIeHI1X rnaro-
JIa, rnarona neprpexrasaor BI1.n:a, WTO je, oner, y CKJIa.n:y ca MHWJbelheM
xoje HaJIa311MO y HaWI1M je311qKI1M HOpMaTI1BI1Ma22.
A aKO 011 ce 11 MOLlO, Y HeKHM cnysajeamsa, .n:BOYMI1TI1 na JIH HMaMO
npezi COOOM OOJIHK aopacra HMnep<p. rnarona m1l1, nax, OOJlHK HMrrep<PeKTa,
xao llITO cy pannje pa3MaTPaHH npavepn MUUl/baCMO, 6exy, eepoeacuo, HJ1I1,
nax: eneoax, rrorOTOBO TaMO rzte H OOJlHK aopncra H OOJlHK HMrrep<peKTa
HMajy HCTH maCOBHH CKJlorr, pa3J1HKa ce MO:IKe ornenarn y lhHXOBOj KBaH-
THTaTHBHoj KOMrrOHeHTH (yrr.: 2/leoax 11 2./leoiix), name onpenerserse 3aBH-
cahe on rora KaKO MM CXBaTaMO rnmrreay pen. To jeer, zrpyra-mje peseao,
zta JIM y CTHXy: C He:JICHoUlny eneoax ciuoua uiu iupae, BM.n:HMO .n:Y:IKH npouec
rJlarOJICKe paznse HJIM, nax, ry MMaMO cano jenan lheH TPeHyTaK KOjM nparn
H OOJIHK aopacra: suaoox (M snaoox zra hem OHTI1 MM npar). HaHMe, oszte
je OMTHO Hallie onpezrersen,e sa KOjM BpeMeHCKH nepaozi MH Be:IKeMO necaax-
xe cnosaaje H KaKBe BpeMeHCKe ozrpenanue npare isene nopyxe. AKO cy y
naraisy TpeHyUH, OH.[(a OOJIMK eneoax je OOJlHK aopncra; aKO cy, nax, y
mrrarsy .n:y:IKH BpeMeHCKH nepnoznr, TO jeer, aKO ce paznsa rnarona eneoaiuu
BpeMeHCKM He orpaaasasa cano na jenas TPeHYTaK, oaaa je y mrrarsy OOJIMK
HMrrep<PeKTa. Hapasso, rana H OOJIHK aopncra rnarona suaiiu: (3Haoox), MO-
:IKe na ce Be:IKe sa CBe re MOMeHTe, sa ueo npouec rpajarsa rnarona eneoaiuu,
sa ueJIO npesre rnenaa,a, TO jeer: ooxne zoo cau ilie zneoana, ja cau 3HQ.:W.
Oryzra zneoax, 11 suaoox HHCy BpeMeHcKH CHHXpoHH30BaHH, nacynpor OHOM
npsosr cnysajy xazta M zneoax M suaoox osaasasajy onpehenn BpeMeHcKM
TPeHYTaK, llITO xapaxrepmue OOJIMKe aopncra,
Kana je y nararsy OLlHOC .nO:IKHBJbeHOr H He.n:O:IKHBJbeHOr KOjH ce HC-
xasyje OOJIMUHMa aopncra, rrpanepa xoje HaM Hy.n:H nncaaa pe-r ,UecaHKe
MaKCMMOBHh norsphyjy MHlllJbelhe na 'ry naje, ysex, JIaKO nara npeuasaa
onrosop. Ynpaso, KaKO xoncraryje M. CTeBaHOBHh "Y KlhM:lKeBHOM jesnxy,
ra-ranie peseao - y jesaxy YMeTHHqKe KlhM:lKeBHOCTH Malhe smue ce CBe
llITO ce M3JIa:IKe y BH.n:y nexera WTO ce .n:eCHJ10 CMaTPa LlO:IKHBJbeHMM", OLl-
HOCHO: "Lla ynorpeoy aopacra MO:IKe yCJIOBMTH M cava onpehenocr TPeHyTKa
y npomnocrn sa KOjM ce sesyje THM OOJIHKOM osnaaena CBpweHOCT, OLlHOCHO
H3BpllIeHOCT pa.n:lhe"23. Hecysusaao, .n:O:IKMBJbeHOCT, rreCHMqKY, pazusa xasa-
HHX aopMCTOM MMaMO y npaaepava xao:
22 M. CTeBaHOBHh, CaBpeMeHH cpncsoxpsarcxa je3HK, II, Beorpan 1969, 609 H narse.
23 M. CTeBaHOBHh, HCTO, CTp. 624-625.
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- C He)KHoI.I.Ihy zneoax crorra TI1 rpar., 11 snaoox, na new 6I1TI1 MI1 zipar
- (Ilpenoceharse, Ilecxre, 1924, 7), I1JII1:
,ll.aBHo ce HI1CaM Y3 IIJIaHI1HY nena I ooox zta TPa)l(I1M 3BOHKO cpue iseno
I 11 xpevea KOjI1 MYl-be CBY noh «peca ... iiaoox BaM jyrpoc pano aa
orrsuurre (Ha IlJIaHI1HI1, Ilecxre, 1966, 113).
Te, 11 TaKBe, nO)l(I1BJbeHOCTI1, CBaKaKO, HeMaMO y npI1MepI1Ma xao:
- Saeone 3yM6yJI nenn i jyse, xan sopa C6aHY 111 CyHUe uO/by6u unehe...
- (Ilecne, 1924, 10), I1JII1:
- ,ll.OJII1Ha My rnac He 006pamU, aJII1 y rpynava neBoj4I1ue EyKOB rnac
oojexny HeKOJII1KO nyra xao ycpezt nnaanae... U036a OH ojahen... (Ilpa-
nesojsnua, 34).
Y CBI1M OBI1M npI1MepI1Ma neCHI1KI1l-ba je Moma na ynorpefia 06JII1Ke
neprpexra. CeMaHTI14KI1 611 6I1JIO I1CTO, I1JII1, CKOpO I1CTO, aJII1 He 11 CTI1JII1-
CTI14KH. Osne cy 06JII1UI1 aOpI1CTa, Mana ce OHI1 n04eCTO CMel-byjy ca 06JII1-
UI1Ma neprpexra, y I1CTOM rexcry, yHeJII1 BI1Ille eKCnpeCI1BHOCTI1, BI1We noe-
TI14HOCTI1. A TO je sa neCHI14Kl1 I1CKa3 6I1JlO npecyziao.
6) Ilepipexaut
Ileprpexar ce naaac, n04eCTO, jaarsa y CJIy)l(6I1 zipynrx npotunnx spe-
MeHa, KaKO on rJIalOJIa cspurenor, TaKO 11 aecspureaor BI1na. Mana y neJII1Ma
,ll.ecaHKe MaKcI1MoBM HaJIa3I1MO CBa 4eTI1pI1 npereparanna speaeaa, nep-
<peKaT je 11 TY uajseuihe y ynorpefia. M y CBI1M CBOjI1M CI1HTaKCI14KI1M spen-
HOCTI1Ma, rj. 11 Y I1HnI1KaTI1BHoj, 11 y penaraanoj CJIy)l(6I1. Ja hy osne YKa3aTl1
caao na nOHeKl1 npavep sa ra sna-rersa.
a) lfHOUKamU6He 6peOHOCmU uepijJeKma
AKo je OCHOBHa OnJII1Ka l1H1lI1KaTl1BHOr anasea,a neprpexra OnHOC npe-
Ma speaeay roeopeaa, Tj. aKO je sa l1HnI1KaTl1BHY Bpe.nHOCT neprpexra ,,611T-
HO zta I13Me1)y apexreaa rosopa 11 pazuse y neprpexry He CMe 611TI1 HI1KaKBOr
MOMeHTa (03Ha4eHor l1JII1 rrpernocraarsenor) y KOMe ce xoacraryje zta ce
nep<PeKTOM 03Ha4eHa paznsa npe Ihera spunma I1JII1 I13BpIlll1JIa" (M. CTeBa-
HOBl1n), OH1la I1HnI1KaTI1BHa saaseaa neprpexra I1Majy npaaepn KOjl1 cnene:
- EU/lO je TO y aexoj 3eMJbl1 cersasa Ina 6pnOBI1TOM OaJIKaHy Iyupna
je MYQeHI14KOM cxrphy I sera haxa I y jezmon naay.
MCTe cy rozraue I CBI1 6I1JI11 po1)eHI1 i I1CTO cy 11M meKJ1U IllKOJICKl1 .naHI1
I na I1CTe CBeQaHOCTI1 cy Bo1)eHI1 I on I1CTl1X 60JIeCTI1 CBI1 neJIUOBaHl1 I 11
CBI1 yupnu Y l1CTOM naay...
A neziecer 11 ner Ml1HYTa Inpe cxrprnor TPeHa Iceoenaje y ha-ncoj KJIynl1
[4eTa MaJIeHa I11 I1CTe saziarxeTeWKe Ipeiuaeana: KOJII1KO MO)l(e InYTHl1K
aKO nne neuuce... I11 TaKO penosr IMI1CJII1 cy 11M tiune nyae II1CTl1X 6pojKI1
I 11 no CBeCKaMa y IllKOJICKOj Top6I1 I 6eCMI1CJIeHI1X neocano 6e36poj I
neraua 11 nBojKI1 I Ilperpnrrn I1CTI1X CHOBa I 11 I1CTI1X rajna Iponorsyfia-
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BMX MJby6aBHMx i CiUUCKMU cy Yznry uenoaa II1l./UHUJlO ce CBaKOM I na
he zryro Izta he BpJIO ziyro ITp4aTM ncnoztCBOLla nnasa ILlOK CBe sanance
ira csery I Henocapurasa...
)le4aKa peLlOBM ueJ1M ! ysenu ce sa pytce ! Mca lllKOJICKOr samser saca I
na crpersaise iiouutu MMpHO Ixao zta CMpT HMje nuurra I)lpyroBa peLlOBM
ueJIM I MCTor xaca ce Y3He./IU I LlO seanor fiopaaaurra.
I1cTMHa, caa no-rerax OBe necve: EUJ10 je Uto..., Morao 6M ce CXBaTMTM
xao zra MMaMO npezt C060M KJIaCM4aH npaaep nepdiexra y peJIaTMBy, xao:
Euo jeouou jeoau l{ap.24 MM, aaje TaKO. AKo je sa onpehasau,e MHLlMKa-
TMBHor ana-ren.a osora rJI. 06JIMKa 6MTHO zta "M3Mel)y rosopa M pazuse y
neprpexry He CMe 6MTM HMKaKBor MOMeHTa (03Ha4eHor MJIM npernocraarse-
nor) y KOMe ce xoacraryje zra ce neprpexroxr 03Ha4eHa paznsa rrpe a-era
spumna I1J1I1 I13BplllI1Jla"25, OHLIa je uena Kpeaea tiajt«: name rreCHMKI1I-be
LlaTa y I1HLlI1KaTI1BY. I1eCHI1KI1Iba HaM, HaMMe, rroeTCKMM je3I1KOM caonurrasa
jenny ry)KHy CTpaHI1Uy name cxopaunse ncropaje. Haua cy nosaare M LJI1-
IbeHMue xoje cy rrpeTXOLlMJIe nacranxy OBe rreCMe26. CBe pazuse, xoje cy
ztare y 06JIMKy neprpexra, nocvarpane cy xao 113 MOMeHTa rosopa, 6e3 LlPY-
ror apexeacxor nocpeznraxa 11 CBe je TO LlaTO xao rreCH114KM LlO)KJ1BJbaj.
I1cTMHa, necnaxaaa nnje npacycrsosana TOj "KpBaBoj 6ajUM" (yrr. "MMCJIMM
zta je aa necxry 6o.J'be .urro sa apexe xparyjesasxe rparennje HMcaM 611JIa
TaMO, lllTO casr CBe Bl1Llena caao 04MMa cpua 11 xiaurre..."), aJIl1 OHa HaM je
CBe TO rroayzurna xao aeurro lllTO ce neurasano npezi I-bOM, lllTO je OHa TO
noaomrsaaana xao "KpBaBy 6ajKY".
Y uenoj rrecua MMaMO OBe 06JIMKe neprpexra OLl rJIarOJIa necspureaor
sana; cy UteKJlU, ceoena je, petuaeana, neocana. OLl rJIarOJIa l./UHUUtU: l./UHWlO
ce MMaMO 06JIl1K neprpexra, aJIM je IherOBO saasea,e "U32/leOMO je",
I1HLll1KaTl1BHa aaaseisa l1MaMO 11 y necva 3Muja:
- Hcnozi cyxora orxoca I U3.MUJ1e.J1a 3Ml1ja... YCaMJbeH rnyM ce sauneo I y
rpasy i OHacnyura I y spax 6YLlHO i OU2/fa fJIaBY... Ty cy joj y6U.1U MajKy...
Paznsecezrajyxao rreCHM4Kl1 LlO)KJ1BJbaj KOjl1 rrpeTXOLlI1 nacraaxy necve.
CacBMM npyrasnjn OLlHOC I1MaMO y necsrasra xao 3e.J1eHu cyupax - OKO
MeHe HeKa.ilje stopao i 3eJleHI1 cysipax 611TM i MMMpl1CaTM csrpexa I
M xao na je jacrpef MJIM opao ! cuyuuuao ce y MOjy 6JI113MHY... 11
MO)l(Lla je rOJIy6Mua MeKa I jezuro jyrpo MpTBa oC6aHYJla I aa MOM
3eJIeHOM LlJIaHy 1
24 M. CTeBaHOBHh, Caspeaean cpncsoxpsarcxn jesax, II, CTp. 582. 3a 06J1flKe nina:
Suo jeoan uap..., xoje nOHeKH rpaaarasap capcrasa y xareropnjy penarasa, ncn. ua crp. 597-
598. Ilpesra MHlI.IJbeH>Y nporp, Cresaaosnha fl npflMepfl rora runa He 3Ha4e "CflHTaKCH4Kfl
HflllITa npyro" Hero npasy npOIlL'10CT, fl TY je "flHnflKaTIffiHO ynorpetirsen" oaaj rnaroncxn
06JIillC
25 HCTo, CTp. 592.
26 B. KOn MeHe: H3 )I(flBOTa aaurax pe411, DpOCBeTa, Eeorpan 1996, CTp. 304-305.
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3Be3ne ey 2J7edOJ7e y \1oj nOM i H MeCeI.J:HHy iiuo i C soneaor useha
jenen... -.
Pazuse nare y OBOj neCMH MOrJIe cy ce zrcuraaanr "HeKan", a ynpaso
'ra BpeMeHCKa onpezumua, raj BpeMeHCKH npHJIOr, HCKJbyqyje MOMeHaT ro-
sopa H uenosi HI13Y OBI1X pazusn ziaje HeKI1 npyrn BpeMeHCKI1 MOMeHUT xao
nonasny TaqKY npesra KOjOj ce OL\MepaBa speve J-bHXOBI1X ocrsapea.a.
TaKBa aaasea.a HMaMO H y neCMH llOHOI1:
- II oajenaoxr -ryznro ce HeWTO d020du/1O I xao pe-r xapotiaa uexa na ee
petota Ioocueena je na 3H)ly C.JlHKa IH pexa WHpOKO iioiiuaou: IH KHWOM
Y lby UOy6UpMu ! JlHCTOBH iioystupanu...
OBaKBHx npauepa rnrcana pe-r JI:ecaHKe MaKcHMOBHn Hy)lH y H306H-
rsy. Mana OHa 3Ha H aa OCTaJla nperepnranaa speneaa, nnax je H KOn lbe
neprpexar najseuihe y ynorpefin. To HaM neno noxasyje lbeH pOMaH Tlpa-
oeeojuuua KOjH je cas npozcer 06nHUHMa oaora rnaroncxor spesrena, yn.:
- Hacerse Benax nehnna, rne je npe .rpanecera« xnrsana rO)lI1Ha :JICll-
eena Ilpanesojxaua, 6HJIO je rr03HaTO Me1)y nOBUHMarora ztofia, Ha.ta-
3U./10 ce noxpaj pexe, na 06pOHKy xpe-nsaxxnx CTeHa, mnue KOjHX ce
dU3GJia BHCOKa ITJlaHHHa. CTeHe cy OOlL10Ba./ze nehaaaaa... -
H TaKO je nara pazusa uenor postana. Ilncau Hac osne spaha y TO nfuleKO
n06a Kana ce qOBeKno-reo OCaMOCTa.JbHBaTH xao nocefina spcra )KJ1BHX CTBO-
peaa na 3eM.JbH H, npapoznro, nacau HaM TO HynH y npOIlDIOM speaeay.
TIHcaHa pes JI:ecaHKe MaKcHMOBHn Hy;.m norspna I1 sa ynorpefiy 06-
JIHKa neprpexra y csespeveacsoj cny)l(6H, Tj. 06nl1Ka neprpexra ca KBaJlH-
<pHKaTHBHHM 3HaqelbeM. TaKBH cy npaaepn:
- 3a6o/7efta CQAll ra. Beseposr CBaKHM O()/Ia3UfZa CaM y nasaae H y csaxy
UBeTHy xpyny cuyiuiuana He)l(HHM manarosr lberoBo HMe, H nOTOM ra
yjyrpy, Ha~mpHcaHo Ii pOCHO, peaoer rtorsymneaa eaouna.
BOfZeJ7a cau ra. Besepou CBaKHM ociuaensana cau y rseroaoj nYUlH
jara He)KHHX, TeK poheanx uranara; H 3aTHM HX CBaKO jyrpo, rryae iseroae
ztyme, C iserosax ycaaa iipuuana. - (1'I3a6paHe necsre, E[3, 1972, 56).
Kao H:
- ,L(eqaUH H ziesoj-nme na Ee.J1HM nehaaava B0J707U cv na ce aafiasrsajy
ca MajMyHHMa. I1rpaTH ce C lbl1Ma OU.;70 je jour 3aHHM.JbHBHje Hero
nrparn ce Me1)y C060M. MajMyHH cy ystenu )la no 3eMJhe cnycre rpaire
zipaera na KOMe cy ee fbUXG.J1U ...yuenu ~v zra ce rahajy nnmrapxana -
(Tlpaztesoj-nuta, 24).
TIecHHKHlba HaM OBHM 06nHUHMa neprpexra onncyje jezmo cran,e, Be-
3aHO sa lby nWiHO, llilH aexora ztpyror H3 aeaora OHOMaCTHKOHa, xoje naje
CBOjHM rpajaaesr orpaaaxeno na jenaa onpeheaa BpeMeHCKH nepnon. Te
paznse cy ce HnH ztemasanc, HnH cy ce Morne nemasara Y pa3nHqHTHM spe-
MeHHMa H neonpehen 6poj rryra, Ynpaso, OHe cy, xao TaKBe, HMane ofenexqe
CBeBpeMeHOCTH. Jour paaaje je KOHCTaTOBaHO na ncprpexrn OBaKBI1X CHHTaK-
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CI1qKMX BpeIlHOCTI1, rj, KBaJII1¢MKaUIBHI1 nepdiexra, zionase casro Oil rnarona
aecapureaor BI111a. 27 11 TO je pa3YM.JbI1BO. Hsa KOHCTaTaUI1je: 3aB0J1e.1a cau
ea. TOjeer, I13a ocrsapeaa paznse rnarona 3QBO;1WU, rnarona cspureaor saaa,
jaarsa ce .Tby6aB, xao ooeneaqe raxsora cran.a, a I13a rora cy cnenane pamse
rtpyrax rnarona MCKa3aHe neppexro« KOjI1M ce I1CKa3I1BaO I1 npouec rpajaisa
IhI1XOBOr: oonasuna cau, ciiyudliana cau ce, 80.1e~1U ()'. Hapasno, y CBI1M OBa-
KBl-Hy! npnaepnaa 6MTHa je KOHCTaTaW-Ija na cy paznse HCKa3aHe 06JlMUI1Ma
neptpexra spureae I1 lla ce xrory BpWIITH y 6I1Jlo xoje spexre. TOM CBOjOM
CeMaHTI1qKOM KOMnOHeHTOM OHI1 1l06Mj?jy OTIWTeBpeMeHcKo oficncaqc.
TaKBa CeMaHTl1QKa ofenezqa MMaMO I1 y npmsepuaa:
- HI1 MOjl1 npeua, HM CCJbaUI1 Mora sana-raja i H311ajHI1UI1 HI1CY 6I1JlM I
CillU3CUIU cy na speve rile npasna xexa ! rne]« IlOMOBHHa 3Ba;1Q-
Ty I1MaMO KBaJJl1<pI1KaTHB KOjH ce OIlHOCH na rsyne neCHI1KI1IhMHOr 3a-
BHQaja. 11 ra KBaJII1¢HKaUl1ja spena sa CBa upexreaa, I1 aa CBe aapaurraje,
npeva fbeHOM CXBaTaIhy.
Y Be311 ca ynOTpe60M 06J1I1Ka neprpexra y CBOM npasov, HHIlI1KaUIB-
HOM 3HaQeIhY, H nama npnaepn noxasyjy lla ce Y3 nyne 06Jll1Ke osora rn.
speneaa: panna npnnes Y3 06m1K nonohnor rnarona, y nnaaxaraaaoj CJIy-
)K6ll, jasrsajy II 06Jll1ul1 xpaera neprpexra, yn.: II CBI1 YAlpj1U Y MCTOM ,IlaHY,
M MCTe saztarxe TeWKe petuaeanu llJlM - Hiuao nynnnc utuao, utuao ... Je JlI1
TO na Ty)KHOKOCy spfiy naanrao..." (Ilecve, 1966, 134). Y CBllM OBaKBllM
npasrepassa 611THO je zra ll3Mel)y [OBOpa 11 spexrena spurea-a pazuse rnarona
xoja ce ynorpeorsasa HeMa aexor ztpyror npexrencxor nocpezuunca, rj., 6llT-
HO je zta ce panna xprser neptpexra HenOCpe,IlHO seace sa speae rosopa.
Ynpaso y TOMe, y nocrojaay I1JII1 aenocrojaay nexor zipyror speaeaa OCI1M
speaeaa rosopersa, II llMaMO Pa3JIllKY y npllMepllMa TI1na: Buo jeonosi jeoan
uap ll: Euo jeoan uap - Ilpaaepn npse spcre, ca nocrojehov speaencxoa
O,Ilpe,IlHllUOM, npllJIOWKOM penjy jeouo», II npassepa npyre spcre 6e3 TaKBe
onpezmaue, caztpzce pasnaxy y llH,IlllKaTllBHoj (Euo jeoan ljap) II penarnaaoj
CJly)K6ll (Euo jeonou jeoan uapi. Tn rpaxrara-nca O,IlHOCll HaJJa3e ce II y
necsra Kpeaea tiajra, rj. CBe paznse xoje cy ncxasaae 06JII1KOM neprpexra y
OBOj neCMM zrajy HaM ce xao nenocpeznur llO)liliB.Jbajll M xao TaKBM llMajy
annaxarnaao 06eJle)Kje.
06muUI nepoexra nacasa, raxohe, jaarsajy ce y nacanoj pe-nt JI:ecaH-
xe MaKCI1MOBlln. A, zta ce II rora rronceraao, naCHB ce "ll06llBa Kalla ce
MeCTO pazraor (YKOJII1KO cy y mrraa-y CJIO)KeHH 06JIllUll...) Y3Me TpnHH npn-
lleB"28. Ilpesra TOMe, 06JIllK nacnsa nepdiexra HMaMO y npnaepaaa xao:
- sajezuro cy eohenu Ion UCTHX 60JIeCTll CBU iienuoeanu (Ilecsre, 1966,
85); 113 xpacra non KOjIL\1 je cnasao I caoenan My je KOBQer npocrn
27l1cn. 0 TOMe xon M. CTeBaHOBHna, CaBpeMeHH cpncxoxps, je3HK, II, 597-600, xao
H aaseneay rnrreparypy.
28 M. CTeBaHOBHfl, CaBpeMeHH cpncxoxpsarcxa je3HK, Beorpaa 1964, CTp. 366.
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(MCTO, 46), ceeje CUaJbeHO (MCTO, 72),ja cau poheua (MCTO, 73); Poheua
cau zra )Kl1BMM saztpyror (Sseanaaa CBeTKOBMHa, 128), Jl:ocTaje )KMBOTa.
Ilosnaiii uuje xao poznro ceno (MCTO, 205); Y lhojje cyheuo OHMMa KOjM
ce orpeure 0 npasnna nosa - (Ilpaneaojaana, 7), Bpasese pel-HI 9'...00-
uexane KJUmalheM... (MCTO, 122), Moja 3eMJba je... onysex «ouaoana
(Ilecxre, 1966, 79); OM.lanMHM ncnozr TPM ztanasatipateeno (I1McMa M3
myree, 239), Can-anacaa KaKO cau saiueopena - (MCTO, 347).
Ha OCHOBy Moje rpahe MOrJIO 6M ce 3aKJbyql1Tl1 zta ofinnua oaora rnna
uncy TaKO l..JeCTI1 y rrncanoj pe-ui Jl:ecaHKe MaKClLl\10BM. Y CBaKOM cnysajy na
lhMX pehe HaI1Jla3l1MO Hero ua 06Jll1Ke nacnsa nnycxsaanepdiexra (B. HM)Ke).
B) }LuuepcPeKaiU
Y rOBOpl1Ma Illyvannje, ITa l1 EpaHKOBl1He, KaKO je Ben nOKa3aHO, yrro-
rpeoa l1Mrrep<pe1na ce csena na spno MaJJl1 6poj 06nl1Ka. YmaBHOM ce na-
l1JJa3l1 aa 06nl1K 3. n, Cl1Hr. rnarona 6uiUu: tiujaiue l1 tieiue. 11Hal..Je, zianac
611 ce Momo KOHCTaTOBaTl1 zta 'ce ynorpeoa osora rn. 06nl1Ka Be3aJJa, rrpe-
Te)KHO, aa njexaacxa rosopna nonpysja sercxora l1 I1CTOl..JHOXepueroBal..JKOr
rosopaor rnna. lfuHI1 ce zta ce sa 'ry nojasy pa3n0311 Mory aaha y TeMrry
)Kl1BOTa y OBI1M xpajeaaaa l1 csojespcaoj rrOBe3aHOCTI1 l13Mel)y rora aasnaa
)Kl1BOTa 11 pazusa I1CKa3aHI1X I1Mrrep<peKTOM. EP3l1 resmo )Kl1BOTa 11311cKyje
11 6p)Kl1 resmo rosopa. Hnje 6e3 pasnora; zta l1 na TO yxazcev, WTO cy xna-
CI1l..JHI1 zryrn aKueHTI1 l1 KJJaCl1l..JHe nY)KI1He Ol..JYBaHI1 ynpaso y TaKBl1M npe-
nenl1Ma WTOKaBCKor napesja. Y CBl1M .Jpyrl1M 30HaMa WTOKaBCKe TepI1TO-
paje full1 cy nY)Kl1He cxpaheae, Wll1 cy aKueHTI1, sajenao ca nY)Kl1HaMa, no-
)Kl1BeJll1 113BeCHe penysnaje KBaHTl1TaTI1BHOr xapaxrepa. 11 TO je CBe CXBa-
TJbI1BO. HOBO spesre 11 HOBl1 TeMrro )Kl1BOTa nsncxyjy l1 6p)K11 resmo rosopa.
HapaBHO, sa CBe OBO 611na 611 nOTPe6Ha excnepaaearanna Mepelha, aJJl1, 11
na OCHOBy nocrojehe rpahe, TaKBI1 ce saxn-ysua uavehy, Ilpesra TOMe, ca-
CBI1M je Pa3YMJbI1BO WTO Hl1 uryuanajcxa 30Ha, xao HI1 ztpyre 113 OBe cpe-
;J,I1He, He 3Ha sa I1Mrrep<peKaT xao 06Jll1K KOjl1 l..Jl1HI1 caCTaBHI1 neo rnaroncxe
CI1CTeMe. A aKO ce CBOll,l1 na 06nl1Ke tiejaiue, 6ewe, ea. tiujaiue, M y OBl1M
xpajesnaa, TO je Bl1We non yrauajea crapane. Ilocefiao napozme noesuje.
):(a TO Hl1je oc0611Ha cave aaurera speaeaa, noxasyje je311K Ilpore Marnje
Heaanosaha. JOBaH JepKOBl1n, zta TO 11 rrOHOBl1M, sa I1POTl1H je311K KOHCTa-
ryie I1CTO crarse. Ty HaJJa3l1MO: 6'btue, tiesuue, tiusuue (I1CTO, 33). To 3Hal..JM
zta je ranac ryfirseaa osora rn. 06nl1Ka 3aXBaTl10 uryuaaajcxe rosope jour
3HaTHO paaaje 11 zta ce lherOBa ynorpefia Y npsoj rrOJlOBI1HI1 npournora sexa
CBOll,l1JJa na Malhl1 6poj norspna. 3a CBe OBO HaJla3I1MO norspna M y uen-
TPaJIHOXepuerOBal..JKOM rOBopHOM ratty.
I1l1CaHa pes ):(ecaHKe MaKCl1MOBl1n osnc He nne sajenno ca rOBopOM
rsenor yacer 11 uraper 3aBl1l..Jaja. Heaa nacana pes, KaKO OHa rrOeTCKOr xapax-
Tepa, TaKO 11 nposaor, 3Ha sa osaj 06nHK. Hcrana, C 06311pOM na KBaHTl1TeT
osoranena, na 6poj ll,ena xoje je 06jaBfula naura necnaxaaa, l1 6poj ynorpe-
6JbeHl1X 06JIHKa l1MI1ep<peKTa, 1l,0JIa311 ce 1l,0 saxrsy-nca na Hl1lhOj osaj rn. 06JIMK
Hlfje 6110 oztseh 06l1l..JaH. HI1je MY, Ha.lL\1e, ocehanaCBe CI1HTaKCI1l..JKe apennocrn,
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a H OHO IlITO je YHocIDIa y CBOjy nncairy pe-r, Bl1111e je non yrnnajesr rnrre-
parype, crpyxe, Hero na OCHOBy BJIaCTl1TOr je311"4KOr ocehau,a.
06JIl1ul1 l1MrrepepeKTa jasrsajy ce y nOe311jl1 ,lJ,ecaHKe MaKCl1MOBl1n:
- 'Iun.aiue MH ce Ben ,LlaBHO 3HaH; C nezcaourhy z.7eOQ.,( crona Tl1 rpar
(Ilecve, 1924, 7), Tiyiuauie urysra rycra (l1CTO, 10), Kao zta jy-ie 6ejax
MJIatI IJa uuuceax... I A CKOpO Kp03 nna-r fluwawe Mana I y l1CTl1 nefia
zneoaxy KyT (l1CTO, 55), lllTO 6peroM HalllHM I iieeaiue OH no seaep ueny
- (HCTO, 61).
11HTepecaHTHO je zta y rrp03HHM TeKCTOBHMa, KOjl1 ce HaJIa3e y OBOj
36HPUH necaaa, HeMa HMrrepepeKTa. Ty ce jasrsa neprpexar H TaMO rne 6H
ce, ceMaHTHqKH, Morao 04eKl1BaTH HMnepepeKaT. 11 TO 6H rOBOpHJIO na je y
noesnja ynorpeoa HMrrepepeKTa mnue H)')K]1a, norpeoa CTHxa, Hero norpefia
H3a3BaHa ceMaHTHqKHM pa3JI03HMa.
Y 36HPUH necaua 113 1972 (Er3) Hana3HMO OBe 06JIl1Ke nsmeprpeera:
- KaKO CMeJIH 6exy, 360r MeHeuuucuuue (crp, 25), ztancsa )].aHH KOjH
MH 6exy... na 3eMJbH pozi (15), uunaiue MH ce, JIe6)].e u.ena nepja;
uuuosax: Eor je C netia nyurra... (33), ,lJ,aBHor nponeha y CyTOH can-ax
(HCTO), )I()')l,HO youcaxy CJIaCT ocyn-tanor spaxa (HCTO, 79), a ja My 6ejax
60.11 H cseraaa - (l1CTO, 82).
l'b 3611pKe: 36e30aHa C6eWK06UHa HaBO)l,HM OBe npavepe I1MrrepepeKTa:
- MH 6ep06ac.HO na HMaMO npasa )stuuosacuo na Onaj 360r xora HHqe
rpasa... I pesa pa)l,Hja 6ejax Y3POK name necpehe... I Casro Kp03 3ByKe
6ejax y CHy rseroaosr rocr... i pes oeuie jeztann .rpouraa MOCT... I qy)].Ha
K06 6ellle ce TaKO nan naxa CTeKJ'Ia 16JIl1)KH 6eC.iHO jeznro ztpyrov ozt cser
CBeTa (crp. 34-35)... -.
113 36l1pKe [JeCJ1,te (1966) HMaM OBe npnuepe:
- 'Iunaiae MU ce Ben )l,aBHO 3HaH (crp, 22), C neaorourhy zneoax
crona TH rpar (23), Bnuciuaiue xanrsa poce nospx BJIaTa... 11 uuteauie ce
nOJIa uenor CBeTa (34) lllTO uupucaxy na nOTOK H csrpexe (177) -.
113 36HpKe.Heoecxu pQ360j (Eeorpan 1991) I1MaM OBe norspne aa 06-
JIl1Ke HMrrepepeKTa:
- I'ne JIH 6eLUe aaur upKBeHH ropaa,...(65) rOBOpHO je xuroro TOMe
CJIHqHO, CBe nonasmrm He uoeax - (90).
113 36HpKe Ilucua U3 LUy.iWe (1969), yrJIaBHOM np03HH TeKCT, HMaM OBe
npaaepe
- ... H He eepoeauie CBOjHM OqHMa (331), BHcH6a6a, jaropxesaua H
Jby6HqHUa Maxaxy My ca 6yceHa (350); hyiuaxy ynnaureno (352), xoja y
xyzry eneoaiue OBy He06HqHy CJIHKy (352), ITa flPUC.i7YLUKu6aLUe xohe JIH -ryra
pasrosop (322) ... H KOKOlllKe upeneiuaxy C zrpsera na npso (322) ... H He
suahaxy nrra zra pane - (323) -.
Y MOjOj rpaha, H3 excuepnapaanx 36HpKH necasra H nposaax TeKCTOBa
,lJ,ecaHKe MaKcHMoBHn, nnje ce nanmo smne norspna sa yrrorpeoy HMnep-
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<peKTa. YOqJbI1Ba je qIUbemU.la zra ce osaj 06JIHK -remhe jaarsa y 36HpKaMa
H3 lbeHHX paaajax CTBapaJIaqKHX rozunra H zra ce -remhe jaarsa y necsraaa
Hero y np03HHM TeKCTOBHMa. qHHH MH ce na ce Pa3JI03H aaTO MOry rpascrra
y rosopaoj pea.;IHOCTH. HaHMe, aKO 06JlHK HMnep<PeKTa HHje 06HqaH HH y
wyMa.n:HjcKHM rosopnaa, xao .n:Hj(L'1eKaTcKoj u:eJIHHH, HH y rosopy EpaHKO-
BHHe, xao zreny re u:eJIHHe, caCBHM je J'10rHqHO UITO osaj 06JIHK y CBOjOj
rpaMaTHU:H naje HOCHJIa HH aaura necnmonsa. A lliTO ra, nnax, HaJIa3HMO
y lbeHHM necvava, H npseacrseao y necaaxia, pasnore rpefia rpa:lKI1TH KaKO
y yrauajy Byxa H aaponae rroesuje, TaKO H y qHlbcHHU:H .n:a je L(ecaHKa
MaKcHMoBHh no CBOMe )l(Y(BOTHOM onpenerseisy 6HJIa nporpecop jeanxa H
KlbH:JKeBHOCTH. To 3HaqH, OHa je 3HaJIa sa nocrojarse HMnep<PeKTa, 3HaJIa je
H rzte ce jaarsa H KaKBe cy aerosc CHHTaKCHqKe Bpe.n:HOCTH. CBeje TO MOrJIO
na YTHqe na rseny crsapanasxy Mucao 11 zra, 6ap noaexazt, yKJbyqu U osaj
06JIHK y csoje necsre.
Yxasyjcv osne U na qUlbeHUU:Y zta ce HMnep<peKaT jaarsa y .n:eJIUMa
J1a3e K. Jlaaapesaha. E. Craaoj-nrh y omrcy jesaxa rora rnrcua xoncraryje
na je ry BpJIO "YOqJbHB <!JaKaT OrpOMHO .n:OMUHaHTHor 6poja rrpnvepa aa 3.
JI. cr. 11 3. JI. nJI" U na je raj 06JIHK "yBe.n:eH y KlbH:JKeBHOCT, non BemUillM
yrauaje« jeaaxa aaponanx yMoTBOpI1Ha, jesaxa Byxa H L(aHHqHheBa npe-
nona EH6JlHje, xao H Hseroureaa U J1y6ulliHHa jesnxa'", KaKO je paaaje KOH-
CTaTOBao M. CTeBaHoBHh.29 Hecyxm.aao je zta cy OBO 6UJIH U3BOpU xojn cy
ynruana U aa namy necaaxarsy H zta je OHa osaj 06JlHK yxrsysuaana y CBOjy
nncaay pes smue non THM YTHu:ajHMa Hero non yrnuajei« BJIaCTUTOr jeans-
xor ocehaisa. Ilorspzte sa TO HaJIa3UMO Y O.n:CyCTBy osora 06JIHKa H3 isenax
np03HHX TeKCTOBa, rne cy naseneaa yrnuaja 6HJIU HCKJbyqeHH.
Haunt npaxepa noxasyjy zra je L(ecaHKa MaKCHMOBUh YKJbyqHBaJIa y
csoje TeKCTOBe H 06JIHKe 1. J1. CUHr.: zneoax, 6ejax, MUUUbax, can-ax, xao
H 1. J1. nJI.: eepoeacuo, Jl1UUUbaCAtO, tiecuo...
AJIH, TO H nocefino HCTUqeM, y OBOJ'1HKOM KlbU:>KeBHOM neny, y OBO-
JIUKOM 06HMy nacane pe-m, 6poj norspzta sa ynorpefiy HMnep<PeKTa je onseh
MaJIU. IT TO roaopn zta osaj 06J'lH.K aanra necaaxaaa HH.je HOCUJIa y CBOjOj
rpaMaTHU:H, Huje ocehana lberOBe CHHTaKCHqKe Bpe.n:HOCTH a, caao ra je sa
HY:>K.LJ:Y, peTKO ztaxne, YHOCI1J1a y CBOjy nncaay pe-r.
Illro ce THqe CHHTaKCHqKHX spezmocra HMnep<peKTa y nacanoj pe-nr
L(ecaHKe Maxcaaosah, ja hy oszte HaBeCTH MHlliJhelbe 0 CHHTaKCHQKHM
apenaocrava nsmeprpexra yornnre y nauresr jesasy, KaKO TO naje M. CTe-
BaHOBuh, KOjH je He caxro MHoro 0 TOMe nacao, Hero U xoja je HOCHO osaj
rn. 06JIHK y CBOjOj rpaMaTHU:H:
- HMnep<peKaT ynpaso 3HaQH pazusy xoja ce y ozrpeheno speve y
npOlliJIOCTH BpWHJ1a, xoja je rpaj(L'la, ztaxne, aanopeno CHeKOM ztpyroa pan-
lbOM, 03HaqeHOM 6HJ'10 KOjHM npeTepHTaJIHHM BpeMeHOM, HeKOM npHJIOlliKOM
29 )1(. Cranojsah, Cmrrakca je311Ka Jlase K. Jlasapesaha, II, CTp. 46.
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BpeMeHCKOM 0,D,pe,ll,60M, H.J1li je nax, TO speae onpeheuo CaMOM rOBOpHOM
CliTyaUlijOM 30.
OBaKBa saasersa MOrna 6li ce KOHCTaTOBaTli y CBliM npavepaaa xoje
nanasaao y nacaaoj pe411 ,necaHKe MaKCl1MOBl1n.
Ilocefiao, OB,D,e, yxasyjen na npnvepe 3. n. nn. aopncra on rnarona
611Tl1: inuue. Osne je Ben YKa3aHO na ceMaHTli4KY KOMrroHeHTy ofinaxa tieuie
li 6eCMO KOjl1 Mop<ponOIlIKl1 npnnanajy l1Mrrep<peKTy, rj. y mrrarsy cy, ca
rpaMaT114Ke Ta4Ke rneaaurra, 06nl1Ul1 l1Mrrep<peKTa31, a 411ja suasen,a, y O,D,-
pehenov KOHTeKcTy, MOry zra ce CXBaTe 11 xao 06nl1Uli aopncra, TaKBl1 sa-
KJbY4Ul1 Mory ce, noaexan ,D,OHeTl1 11 aa 06nl1K tnnue. Mop<PoHonOIlIKl1, 3Ha
ce, TO je 06nl1K aopncra. Y KOHTeKcTy, Mel)YTliM, lherOBO saasea-e je spno
6nl1CKO 11 saaxea.y l1Mrrep<peKTa. TaKBl1 cy npioaepa: - 11 Ka,D, ce nana KOjl1
nexaa tnuue - (Ilecve, 1924, 17) - 0411 Ka,D, n-erose npsa nyr Moje tiuiue
- (l1CTO, 52) - A ja Tl1 naxan He pexo' I IlITa MeHl1 iiuiue I rsoje 'ronnc
npnse (l1CTO, 57), 611JhKe KOjl1X HeMa BHIlIe I 3BepH xoje ,D,aBHO tiuiue -
(IIl1cMa 113 uryve, 26). CBl1 HaBeneHI1 npuaepn CeMaHTl14KH ce Mory CXBa-
TaTI1 11 xao 06nHUl1 l1Mrrep<peKTa. A lhl1XOBa Mop<ponoIllKa sasscaa THM 06-
J1l1KOM (6ejaxy) l1nl1 06nliKoM neprpexra (6wzu cy), HHIllTa He 611 Melhana
CeMaHT114KY nopyxy, Illro je necaaxaaa osne ynpaso ysena osaj 06nl1K,
06J111K tiuiue, uajnpecyznraja je 611na rreCHH4Ka pl1Ma, yrr. tnnue: eutue (IIe-
CMe, 17,52,57, IIHcMa, 26). Ilpexra TOMe, yrtorpeoa ofinnxa tiuiue y CBI1M
HaBe,D,eHI1M npaaepnwa BHIlIe je nOIIIna xao »cersa aa ycnocraarsaaea pmvre,
ca euiue, Hero sa l1CKa311BalheM rrpoueca rn. paznse. Hanve, npeaa uenov
KOHTeKcTy, pazuse xoje ce acxasyjy y naTl1M cervennoaa necaaxarsnae
pesa, Bl1IlIe 611 ynyhasane na n~ npouec 11 ry 611 CaCBI1M neno MOrnl1 zra
,D,ol)y 11 ofinana l1Ml1ep<peKTa 11 06nl1Ul1 neprpesra. TaqHO je zra ce 06nl1KOM
aopacra I1CKa3yjy "pa,D,lhe xoje cy ce BpllIH.J1e l1nl1 naspunrne y rrpOIIInOCTl1,
rrpe rpeHyTKa rosopa" (CTeBaHoBHll), ana lhliXOBO rpajaa,e naje orpaanse-
HO. Ty je 611TaH Kpajlhl1 rpeayrax rnaroncxe pamse, He 11 lheH npouec (yrr.
qliTaBor pazuror sexa paoux osaj rrocao: EBo, cana, TO ypaouxi. ,naKne, 06-
naua aopacra OB,D,e liCTI1Qy casro Kpajlhl1 rpeayrax rpajaisa rn. pamse. TaKO
ce, y xpajisoj KOMrrOHeHTI1, MOry CXBaTl1Tl1 11 HaBeneHI1 npanepa ca 06nl1KOM
tnuue.
)J,) Ilnycxeauueptpexao;
Ilrrycxaaaneprpexar ce CBe pehe jasrsa y HaIlIl1M Hap0,D,Hl1M rOBOpl1Ma;
HapOQl1TO rOBOpl1Ma uenrpananx rOBOpHI1X 30Ha. Osaj 06nl1K Hlije TaKO 4eCT
Hl1 y nacanoj pesu, noceono y je311Ky caspeaeaax JIHTepapHl1X crsapanaua.
3a IIIYMa.ul1jCKy rosopay 30Hy C. Peaernh xoncraryje na osaj 06nl1K naje
"OC0611TO QeCT"32. To Bpe,D,11 11 sa cyceznre ronope (l1CTO). Y je311Ky JIa3e
30 M. CTeBaHOBl1n, CaBpeMeHH cpncxoxpsarcxa je3HK, II, crp. 631.
31 M. CTeBaHOBl1n, CaBpeMeHH cpncxoxpaarcxa je3HK, I, 364.
32 C. PeMeTHh, I1CTO, 333.
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J1a3apeBHna33, Hne AHnpHna34, Ilerpa K04Hna35 osaj 06JIJ1K je ziocra -rccr,
nOK ra y nncaaoj pe-nt qella Byxoaaha peTKO HaJIa3HM036. A zra ce H .rora
nonceravo, osaj marOJICKH 06:IHK 3Ha, y craaziapnao« jesnxy, aa zmojaxe
MOpepOJIOlllKe 06JIHKe: H~nepepeKaT rnarona 6HTH + panna npanes rnarona
KOjH ce MeI-ha: oejax paouo; H neprpexar marana 6HTH H panna npnnes
rnarcna KOjM ce MeI-ha Euo cau paouo.
TIHcaHa pes 2J:ecaHKe MaKcHMoBHn nosnajc onaj rJI. 06flHK. 11 xeurhe
ra HaJIa3HMO y rrp03HMM Hero y noeTCKMM TeKCTOBHMa. Ilorspzie sa TO CY:
a) U3 uoesuje: Kana cast CT060M ):(pa)I(J1 on CBHX I CBHX nasa iipoeena
tncia (Ilecxie, 1972, 20), H n04eJlO oner na CTapH I CBe WTO ce OWlO
UOOolUWOWZO (MCTO, 51), qYJ:{Ha K06 oewe ce TaKO Han HaMa ciuetota
(3Be3naHa CBeTKOBHHa, 35), caaseacha oneseaa y CBeTJIe onope I xao H
aohac OZLJ1a c).-' ci"UUZ/1a pauo (HCTO, 141), caa CBeT y MeHH Iieiue na nore
yciuo - (HCTO, 82).
6) U3 iipose: Taxo ce jeaaov ouo saneo rpanehn nyrarsy (TIHcMa H3
uryne, 15); 2J:0 nenen,e cy oU/1a ociuana jour zrsa-rpn aana (HCTO, 43);
A noh ce y raj xac ouna ciiyciuu.ta crpaunra (HCTO 49);):(a cy joj serpoaa
OWIU oiiienu fianone (MCTO, 84), KaKO ux je tnoia OHa... UOC/7~'W (I1CTO,
84); Jezme ronnae ouaa ce suua MHoro ooyocuna (HCTO, 90); jep je Ben
OUO uanatccao on rnaaa H .ryran,a (MCTO, 99); OCiii~1O Myje OU.1O caao
jour rpJ1 I-hMX na nahe (MCTO, 102); xaa cy rp4yJbIJ,H OWZU HapYl.{ZL7U XJle6
(J1CTO, 259); tnoio je fip0UL70 nsa J1 no saca (HCTO, 260), I-herOB ztpyr je...
OUO uayuuo nanaver CBe (HCTO, 261-262); KOjJ1 cy O~lJ7U U3He.HOZAU
(J1CTO, 267); na uexe je OZLJ1O iiano JIMWne... KOjM ce Ben OUO .HMO
oiiopaeuo Oll onora nopasa (MCTO, 284); 11 no I-heje OUO ooiipo rnac 0
Kparxosesnoj (J1CTO, 287); yn. H: oexy ce iiocaxpueanu - (324)...
113 poxraaa Ilpaoeeojuuua naseurhy cavo HeKOJ1J1KO npnraepa:
- xoja je jennov 6~7a iiostopuna ueo CBeT (crp. 5), 40BeK KojJ1je OUO
iipouaiuao l\1Horo neKOBJ1TO 6MJbe (J1CTO, 8), OHa nuje O~lJ7a naupiiiana
apsaca; oa xora je Taaa 6~lJ7a naiipaeuna ce6H orpras (MCTO, 22);
CJlJ1Kap ce Ben OUO epaLUUO y CBOj Ka~eHH arerse (23); nTJ1IJ,e cy tiune
Y3.7eLUe.7e ua ropise rpane (25), KojJ1Ma je ztpsehe xpaj noaopa OUAO
otipacno (34); Euoje cysnuie xasaosaCBOj yspacr (37),jepje OUO iioueo
HeKJ1 HOBJ1 IJ,pTe)K (40), Heroje HeKJ1 oseha Ka~eH Ben6uo speo zta nanne
ca IIJIaHMHe xao nnozi ca ztpsera (42)...
Hauia neCHMKJ1I-ha HynJ1 HaM M 06JIJ1Ka nrrycxaaaneprpexra naCJ1Ba. To
cy npJ1MepJ1 xao:
33 )K Craaoj-mh, Jlaaapesnh, II, 30-36.
34 )K. Craaojsah, AH.npI1n, 201-208.
35 M. lllanxa, KOqM, 179-180.
363. Panynosnh, BYKOBI1h, 125-126.
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TIeneJIOM tiuna wuje iiocyiiia pyxa (Tlecxie, 26), Je nu 6u.no nerne cyheuo
11 He1136e:>KH0 na reoe BOJIl1M (llCTO, 29), EUJlu cy tiaaeocnoeenu CBe
-racona (59); I1cTe cy ronuae I can 6U/lU pohenu - (Ilecxie, 1966, 85);
O.aHOCHO: 6U-1ll cy pasaiieiiiu KO)J(OM noxpasean uraropa (Ilpanesoj-nnra, 5);
Euo je CJIl1lfHO yeaocaean II aerca MPTBl1 6paT (l1CTO, 6); Opyzqe II opyhe
6UJ1O je iuy cpeheuo (llCTO, 10), HeKOJlllKO nenrnpa je 6lL10 6P30 yxeaheuo
(llCTO, 20) TOJIl1KO je 6Li.J1a ouapaua CBOjllM rrpoaanacxoer - (llCTO, 21), rne
je Ben 6zL10 upuiipewseno CaJIO .allBJbalfll (llCTO, 41), 6uJ1e cy II Olfl1 Maj-
xryaose yupiuane (CTp. 48), xaa cy II OHa 6lL1a paciiipeuyiiia xaauana ssepn
(crp. 56), xao zta je 6lL'7Q paciionyheua (llCTO, 63).
Ilorspna sa 06JIllKe nnycxsaaneppexra, KaKO axrnsa, TaKO II nacnsa,
Hy.all csaj pOMaH )];ecaHKe Maxcnnosah y .aOCTa BeflllKOM 6pojy. To je II
CXBaTJbl1BO, C 0631lpOM na TO rrte ce CMeWTa pazusa, a TO je 6l1JIO "npe
rpaaecerax xarsazta roanna" (CTp. 5) II Taj spexreacxa nepnon, aKO ce no-
CMaTpa 113 ztanaunser speveaa, asncxyje pazuse acxasaae 06flllKOM nny-
CKBaMnePcPeKTa.
Haaezieaa npaaepn, a onn HllKaKO He npereanyjy sa cBe06yxBaTHoCT,
ynyhyjy na aaxrsysa« zra je nama necanxaaa nocnna y CBOjOj rpaaarnna
nsojaxe ofinnxe osora rnaroncxor apesreaa: 6WlO ce iioounaouno .l1 tieiue
ce cilietota. 3a Hac, osne, aaje 611THO zra JIll cy Tl1 06JI.l1Ul1, 11 Y TaKB.l1M
MOPcP0JIOWKl1M Jl.l1KOB.l1Ma, 6.l1fl.l1 CTBapHO caCTaBHl1 ztco rpauaraxe )];ecaHKe
Maxcnaosah. lJl1lheHl1ua je zta HaM isena nacaaa pelf norsphyje 06a MOp-
cPoJlowKa naxa osora rn. spevena. 11jour jeano. Hama npaaepa norsphyjy
zra II nacana pelf )];ecaHKe MaKCl1MOBlln 3Ha aa ofinmce osora spexreaa on
rnarona cspureaor sazta. Y MOjOj rpahn ce Hllje aauma Hl1 jenna norspna
osora rJI. 06JIl1Ka 0)], rnarona aecapureaor nazra, Kana je y mrrarsy nacas
osora rJI. spesreaa, Ty cy npncyraa 06JIllul1 11 on rnarona necspurenor sana:
je .I1U 6WlO cyheno, 6uo je yeaocaean, ann .l1 'ry npeoanahyjy 06fll1U.l1 rnarorra
cspnrenor sana.
Ha xpajy pasaarpaaa npofinevarnxc sesaae sa ynorpeoy npereprrran-
Hl1X speneaa y mrcaaoj pe-m )];ecaHKe MaKCllMOBl1n MOrJIO 611 ce peha zta
HaM lheHa pelf Hy.al1 otimrxe CBllX rnx spexrena. I1cT.l1Ha, He y nonjenaaxoa
6pojy, ann, lil1lheHl1ua je, ry nanasnao CBa -rerapn ofimnca. 2J:pyro je rnrra-
n.e, KOJI.l1KO je OHa y CBOMe 11.a.l10..rleKTY HOC.l1JIa 're o6fll1Ke, KOJIl1KO je y
CBaKo.aHeBHOM rosopy nocesana sa ynorpefiosr 11 nsmepdiexra II nnycxaasr-
neprpexra. AKo ce nonasa on craaa xoje HaM nyne caspesrena rosopa lIly-
Mall.l1je, cnrypao je na naura necaaxan.a uaje 'ry 611..r1a sepaa npencrasaax
csora )ll1ja..r1eKTa; carypno je, Y3 TO, zra je aa rsy llMana yrnuaja nncona 11
Klhl1ra. C 06311pOM aa isea )J(lfBOTHl1 n031lB, npOCBeTHa crpyxa, Y3 TO je311K
II Klhl1)J(eBHOCT, CBe je TO .l1 Pa3YMJbllBO 11 CXBaTJbl1BO.
Ilocefiaa je npofinesr KaKO oojaunsasara nexe on nasencaax npasrepa.
Ilocroje craaaapnaa oojauraea,a. Ilocroje senaxa uecnaraaa y TyMalfelhY
spezraocra nojezmanx rJI. 06Jll1Ka. OBO napo-nrro speznr aa Cl1HTaKCl1lfKa
rysrasena 06JIllKa l1MnepcPeKTa. Ja y CBa ra TYMalfelha oaae H.l1CaM Hll )J(efleo,
H.l1 XTeo .aaYJIa311M. Moja je HaMepa 6wIa .aacaMO nOHyllllM HelIITO o.a rpa1)e
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xojy HaM Hy.n;M, aa CBe re 06J1MKe, nacaaa pes .necaHKe MaKCMMOBMh. Kana
HeKO 6y.n;e npacrynao nerarsaajcv pasvarparsy OBe npofinexaraxe y naca-
HOj pesa .necaHKe MaKCMMOBMh, MMane MoryhHocTM zta pasuarpa 11 ry npo-
6neMaTl1Ky. BeJIl1Kl1X orxpnha 11 HOBMHa nehe 6MTM. IIMcaHa pes name ne-
CHMKMlhe He ozicryna, MHoro, on nanmx je3MqKMX HopMaTMBa. OBO, npso,
360r Tora lllTO je OHa poheaa M ozipacna y xpajy KOjM qMHM y)l(y OCHOBMUY
aanrera jesanxor craunapna exascxor asrosopa; ztpyro, 360r Tora lllTO je
OHa nponma <lmnOJIOllIKy WKOJIy sacaoaaay na ByKOBCKOM je3MqKOM ofipa-
cuy, zraxnc, WKOny Hallie KJIaCMtIHe ayxoacxe rpassarmce. CBe TO, na M3Be-
CTaH HaqMH, nanasa onpasa M y isenoj nacanoj pe-ra, rra M y ynorpefin npe-
TepMTaJIHMX speaeaa.
Pe3IOMe
ACI1M Tleuo
YTIOTPEliJ1EHIIE llPETEPllTAJIhHhIX BPEMEH B IlHChMEHHOM PElIll
,UECAHKll MAKCllMOBllll
B pafore ziaercs 06llUfll ssrnxn aa ynorpefineuae rrpereparansnux speuea B OHCbMeH-
HOll pesa )],ecaHKH MaKcHMoBHll. KaK H3BeCTHO, )],ecaHKa MaKCHMOBl1q P0,ilOM H3 EpaHKoBHHbl
(Illyaazraa), B rosopax KOTOpOH HMoep<peKT H OJIIOCKBaMoep<peKT He cyutecrsyror, Hnl1
SlBJUlIOTCSl oseas penxo. B rrnCbMeHHOll peliH )],ecaHKH MaKCHMOBHq, Me)l():ly TeM, BCTPeqalOTCSl
H <pOPMhI .D.aHHbIX rJIarO;1bHbIX spevea; 3TO 06bSlCIDleTCSl BJIHSlHHeM Sl3blKa BYKa, C O)J.HOH
CTOpoHbI, H npodieccaeii nameii n03TeCCbI, npenonasarens Sl3bIKa 11 JIHTepaTYPbI, C npyroii.
